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2046, la darrera pellicula de Wong 
Kar-wai, admet perfectament dues lec-
tures divergents: o un cop en fais sense 
cap ni peus, que fa comprensible que hl 
hagl gent que surti de la sala abans que 
hagi acabat, o la culminado d'un peri-
ode déterminât del director. 
La verltat és que 2046 exigelx que 
l'espectador conegul una mica la filmo-
grafia anterior de director, perqué, si no 
és alxí, és evident que no captará certs 
aspectesde la pellicula que, malgrat que 
tan sols s'hi insinúen, cal tenir-los pre-
sents en tot moment. SI no s'hi tenen, 
l'empatia entre creador i public no fun-
ciona. Ara bé, si Tespectadorté una idea 
prou clara de la prodúcelo precedent de 
Wong Kar-wai, Texperiència final és to-
talment dlferent, perqué 2046no és sim-
plement una segona part de In the Mo-
od for Love, sino que esdevé realment 
la summa d'una etapa iniciada ja fa ca-
torze anys amb Days of Being Wild. 
El que en un principi es presenta com 
les aventures amoroses i vitals del pro-
tagonista de In the Mood for Love, Chow 
Mo Wan (Tony Leung), després de la 
historia d'amor fallida amb Su Li-zhen 
(Maggie Cheung), traspassa aquests li-
mits I es converteix en un repas i revlsió 
de la temàtica, I, sobretot, de Taspecte 
formai (tant en elvessant visual com mu-
sical) explorais fins aleshores pel direc-
tor. No és estrany, dones, que gran part 
dels actors que hi intervenen ja els ha-
guem vistos a pellicules anterlors, com 
és Faye Wong, Tatrevida admiradora 
d'un policía molt entrlstlt a la merave-
llosa Chungking Express. 
Per tots aquests motius, crec que la 
propera pellicula de Kar-wai ens sor-
prendrá molt i que no tíndrá gaire co-
ses comunes amb les vistes fins ara. La 
resposta será d'aquí quatre o cinc anys, 
si desgraciadament el director no can-
vla de ritme de treball. 
The Lord of the Rings: The 
Return of the King. Special 
Extended DVD Edition (El 
señor de los anillos: El retorno 
del rey. Versión extendida) 
Ara tot just fa un any, valg comentar 
en la crítica a la versió estrenada a les sa-
les de The Return ofthe King: "El carác-
ter èpic que ja va caracteritzar el segon 
IHurament augmenta I les escenes de llui-
tes, sobretot les de la clutat de Mines Ti-
rith, estan molt ben aconseguldes i trans-
meten molt bé la tensió de tot conflicte 
bèl-lic, però segurament haurem dispe-
rar a l'estrena en DVD de la versló este-
sa —s'ha comentat que durará una hora 
més que la versió ara estrenada— d'a-
quest retorn del rei per aconseguir veu-
re una versló cinematogràfica rodona de 
tot un elàssiede la literatura mitològica." 
Des de fa un mes I busques aquesta 
edició és a les prestatgerles de les boti-
gues, amb clnquanta mlnuts més d'es-
cenes afegldes (no és una hora, pero 
Déu n'hi do) I, per primera vegada, falg 
la crítica d'una pel-lícula que no s'ha es-
trenat en primer lloc a cap sala, sino que 
surt directament a la venda per al con-
sum doméstlc. Aquesta situado em por-
ta a dues consideracions que no tenen 
res a veure entre si, la primera des d'un 
punt de vista cinematografíe i la sego-
na des de la perspectiva comercial. Ve-
gem-les: 
1. De totes les parts que formen la 
trilogía, The Return of the King és la 
que ha sortit més beneficiada amb l'e-
dició estesa, perqué les escenes inseri-
des exposen mlllor algunes decisíons 
deis protagonístes que en la versló an-
terior no quedaven gens aclarides i, fins 
tot, se sap finalment qué passa amb el 
personatgede Saruman.També les nom-
broses escenes de batalla estan mlllor 
resoltes perqué precisament les parts 
afegides clarifiquen molt més els movi-
mentsdecavallerla itropes, segurament 
el punt més feble del tractament bél-llc 
que es va poder veure en la pel-lícula 
estrenada en sales. 
2. Respecte de l'aspecte comercial, 
comenca a fer-se manifest que el món 
de la Industria cinematográfica canvla 
la importancia que dona a les estrenes 
en sales. La versió definitiva d'una pel-lí-
cula es reserva en exclusiva per a un nou 
format, en aquest cas el DVD, una ope-
rado mercantil que ha sortit molt ren-
dible. No es pot negar que és un fet dis-
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cutible, sobretot per als que consideren 
que les condicions que s'aconsegueixen 
a un bon cinema no podran igualar-se 
en una sala domèstica, per molt bo que 
siguin el projector i el sistema de so, 
però la decisió ja Than presa fa estona 
i ja no hi ha passa enrere. A més, hi ha 
la injusticia que s'ha de comprar ne-
cessàriament un producte no gens ba-
rai, sense l'alternativa de tan sols pagar 
una entrada i decidir més tard si la com-
pra paga o no la pena. Un fet semblant 
es va patir amb Dogville, de von Trier: 
com que la versió doblada, Túnica es-
trenada a Balears, era quaranta-quatre 
minuts més curta que l'original, es va 
haver d'esperar a Tedició en DVD per 
veure-la íntegrament. I la veritat és que 
no és cap consol saber que aquesta de-
cisió partia del mateix director... 
Sky Captain and the World 
of Tomorrow (Sky Captain y 
el mundo de mañana) 
En principi la proposta del director 
novell Kerry Conran era molt atractiva: 
oferiruna peTlículadeciéncia-ficcióque 
recollís Tambientació dels principals tí-
tols d'aquest genere que es feren els 
anys trenta i quaranta, com ara la serie 
de Flash Gordon o, fins i tot, encara una 
mica més enrere, M e t r o p o l i s de Fritz 
Lang. En altres paraules, mitjancant la 
técnica digital, reproduir l'efecte visual 
que en aquells temps s'aconseguia amb 
matte painting (Tus de vidres pintats 
que, per efecte óptic, simulen grans de-
corats), cartó pedra i pocs elements més. 
Fins i tot es permet agafar imatges d'ar-
xius de Laurence Olivier i manipular-les 
per recrear-ne el personatge dolent, el 
doctorTotenkopf. Enaquest sentit, Con-
ran se'n surt amb una bona nota, per-
qué la tecnologia digital fa la seva tei-
na prou bé i aconsegueix el résultat que 
en volia assolir amb versemblança. 
No obstant aixó, la resta dels ele-
ments ben aviat descompensen molt la 
balança, per la qual cosa aquest Sky Cap-
tain... esdevé ja des d'un bon co-
mençament una pellicula sense con-
sistencia, farcida de topics i situacions 
que es poden predir fàcilment. Si se'n 
podia intuir en part la influencia d'In-
diana Jones en Theroi del capita Sky (Ju-
de Law), aviat es comprova que encara 
li queda molt de carni per fer a Kerry 
Conran per emular la destresa de Ste-
ven Spielberg a Thora de dirigir bones 
pellicules d'entreteniment. ma 
